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De antemano contamos con la valiosa cooperación de la 
Asociación de su digna ?residencia para el cumplimiento de 
nuestra ardua misióo, y aprovechamos esta oportuoidad para 
ofreceroos suyos affmos. ss. ss. y compañeros. =Por la Aso· 
ciación de Periodistas de Barcelona, Juan Costay Deu.-Por 
la Asociación Profesiooal de Periodistas de Vigo, L. D. Cao· 
Cordido.• 
Primer Concurs de Reportatges 
de «Catalunya Ràdio» 
La revista Catalunya Ràdio, per tal de contribuir al 
millor èxit de la Festa del Llibre, celebrà un concurs 
de reportatges sobre la susdita Festa, d'acord amb les 
bases següents : 
•Primera.-Els reportatges s'hauran de referir exclusiva· 
~ent a l'esperit i incidències de la Festa del Llibre d'en-
guany. 
Segona.- Serà concedit un primer premi de Cent pessetes, 
establert per •Catalunya Ràdio>, al qual hom podrà aspirar 
lliurement. 
Tercera. - Així mateix seran concedits un segon i tercer 
premis de Vint-i-cinc pessetes cada un, als quals podran con· 
cursar, exclusivament, els alumnes de qualsevol Escola, pú· 
blica o privada, d'Ensenyan1ent Primari de Catalunya. 
Qua,·ta.-Eis aspirants al primer premi caldrà que trame-
tin els originals escrits en català, a màquina i en un màxim 
de deu quarteHt:s, abans de les set del vespre del mateix 23, 
dia de la Festa del Llibre, a la redacció de •Catalunya Rà-
dio•, Rambla dels Estudis, 8, primer, Barcelona. 
Els aspirants als altres premis hauran de presentar els 
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seus treballs en català, forçosament escrits a mà pels propis 
autors, en un màxim de quatre quarteHes, per tot el dia 24 
següent, a la mateixa Redacció. 
Cinquena.-Els originals aniran dintre sobre clos, damunt 
el qual es llegirà •Primer Concurs de Reportatges de Cala· 
/u ny a Ràdio•, bo i afegint les paraules Base Segona o Base 
Tercera, segons els Premis als quals hom aspiri. A més a 
més, caldrà acompanyar una plica tancada amb el nom i 
adreça de l'autor. Els concursants als premis de la Base 
Tercera, hi hauran de fer constar l'Escola on cursen els 
estudis. 
Sisena.-EJs falls relatius al Primer Premi i al dels altres 
Premis es faran públics per mitjà del micròfon de Ràdio As· 
sociació de Catalunya, els dies 23 i 26 propvinents, respecti· 
vament, a les 10 del vespre. 
Setena. -EI reportatge que obtingui el Primer Premi serà 
radiat el mateix dia de la Festa del Llibre, d'onze a dotze de 
la oit, a •L'Hora dedicada als catalans absents de la Pàtria•. 
Vuitena. -•Catalunya Ràdio•, en la seva edició de128 del 
mes que som, publicarà els reportatges premiats en primer 
i segon terme. · 
Novena. -Els noms dels senyors integrants dels Jurats 
Qualificadors seran coneguts en fer· se públics els falls. 
Barcelona, 14 d'abril de 1934. 
La Direcció de Cataiunya Ràdio. 
Nota.-•Catalunya Ràdio• agraeix cordialment a laCam-
bra Oficial del Llibre de Barcelona l'atenció d'haver conce-
dit Ja quantitat de 50 pessetes amb destinació a aquest •Pri-
mer Concurs de Reportatges• sobre la Festa del Llibre. • 
El veredicte del Jurat Qualificador fou el següent : 
•Reuniis els sotasignants, membres del Jurat Qualificador, 
quant al Premi establert en In seva base segona, del Primer 
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del Llibre, que s'ha celebrat avui, per unanimitat acorden, 
després de detingl1da deliberació, adjudicar el Premi de pes-
setes 100, al Reportatge núm 19 • Una generosa mitja Dia-
da del Llibre•. Oberta la plica, ha r esultat ésser-ne l'autor 
el senyor Modest Sabatè i Puig. 
Els sotasignants es complauen a fer constar l'estimable va-
lor dels trenta-cinc treballs aspirants al Premi, «.>l qual ha 
estat concedit a l'esmentat reportatge, per considerar que és 
el que més s'ajusta a les bases establertes per al Concurs. 
Barcelona, 23 abril1934. 
Joan Costi\ i Deu, President de l'Associació de Periodistes 
de Barcelona.-Urbà F. Zanni, President del Centre de Re-
pòrters de Barcelona.-Tomàs Roig i Llop, Director de Ca-
talunya Radio.» 
Jaume Maspons i Camarasa 
El dia 25 d'abril, i confortat amb els auxilis espm-
tuals, traspassà aquest veterà periodista, antic soci de 
la nostra Associació. 
Jaume Maspons formà part de la redacció de La 
Veu de Catalunya, setmanari, que fou l'origen del dia-
ri actual, i per a donar idea de quines persones l'a-
companyaven, només cal reproduir els noms tal com 
anaven a la coberta d'aquella publicació : 
«Fundadors-Directors: N. Verdaguer i Callís, Joa-
quim Cabot i Rovira, Joaquim Ribera i Cuadrenc. 
>Redactors: Francesc Cambó, Frederic Clascar, Ra-
mon N. Comes, Lluís Duran i Ventosa, Norbert Font i 
Saguer, Franar, E. Gomet, Lluís Marsans, J. Mas pons 
